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Cette conférence internationale porte sur les synergies dans les pro-
cessus de désertification en région méditerranéenne, ainsi que sur les
mécanismes et les indicateurs précoces du phénomène de désertifi-
cation. À cette fin, elle se propose de regrouper les spécialistes des
nombreuses disciplines des sciences naturelles et sociales des pays
intéressés par ces problèmes.
La conférence Medesert’99 est organisée par la Société météorolo-
gique de France (SMF), l’Association météorologique espagnole
(AME), le Secrétariat général du Plan national pour la recherche et le
développement (SGPN, Espagne) et Medias-France.
La conférence se déroulera au Palais des congrès, place Armand-
Lanoux, à Perpignan (France), du 16 au 19 mars 1999. Elle compor-
tera des conférences invitées et des communications orales ou affi-
chées, ainsi qu’une exposition de matériel technique et scientifique.
Une table ronde de conclusion, suivie d’une conférence de presse, clô-
turera la conférence.
Les langues de travail seront l’anglais, le français et l’espagnol. Une
traduction simultanée sera assurée pendant la durée de la confé-
rence.
Le programme scientifique de Medesert’99 est désormais établi.
• Session 1 : Mécanismes et forçages du changement d’utilisation des
sols et de la désertification dans le Bassin méditerranéen.
• Session 2 : Réponse des paysages et effets non locaux des change-
ments climatiques et des changements d’utilisation des sols.
• Session 3 : Indices et méthodes pour la surveillance et le diagnostic
de l’état des surfaces. Indicateurs précoces pour la dégradation des
conditions de surface.
• Session de clôture : Le développement de la collaboration autour
de la Méditerranée.
Le lecteur désireux d’en savoir plus pourra s’adresser à :
Medias-France
Medesert’99
CNES - BPi 2102
18, avenue Édouard-Belin
31401 Toulouse Cedex 4
FRANCE
Tél. : +33 (0)5 61 28 26 67
Fax : +33 (0)5 61 28 29 05
E-mail : sec@medias.cnes.fr
MEDESERT’99
Perpignan, France
16-19 mars 1999 
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1 - XVe conférence internationale sur les systèmes interactifs d'infor-
mation et de traitement en météorologie, en océanographie et en
hydrologie
Dallas, États-Unis, 10-15 janvier 1999
(Cette conférence se déroulera à l'occasion de la 79e réunion annuelle de l'American
Meteorological Society)
http://www.ametsoc.org/AMS
2 - Symposium international sur le futur des télécommunications et
de l’environnement électromagnétique
Toulouse, France, 25-28 janvier 1999
Agence.Dag@wanadoo.fr
3 - VIIe conférence scientifique de l’OMM sur la modification du
temps
Chiang-Mai, Thaïlande, 17-22 février 1999
http://www.wmo.ch
4 - Conférence internationale sur la qualité, le traitement et la disponi-
bilité des données pour l’hydrologie et la gestion des ressources en eau
Coblence, Allemagne, 22-26 mars 1999
schroeder@koblenz.bfg.bund400.de
5 - XXIVe assemblée générale de la Société européenne de géophy-
sique
La Haye, Pays-Bas, 19-23 avril 1999
http://www.copernicus.org/EGS/EGS.html
6 - IIe congrès du Programme international géosphère-biosphère
(PIGB)
Shonan Village, Japon, 6-13 mai 1999
sec@igbp.kva.se
7 - XIe conférence internationale sur l’électricité atmosphérique (ICAE
99)
Guntersville, États-Unis, 7-11 juin 1999
http://icae.atmos.uah.edu
8 - Réunion 1999 du programme MAP (Mesoscale Alpine Programme)
Appenzell, Suisse, 9-11 juin 1999
http://www.map.ethz.ch
9 - IIIe conférence scientifique internationale sur l’énergie et le cycle
de l’eau à l’échelle planétaire (programme Gewex)
Beijing, Chine, 16-19 juin 1999
http://www.cais.com/gewex
10 - IVe conférence internationale sur la télédétection aéroportée
Ottawa, Canada, 21-24 juin 1999
http://www.erim-int.com/conf/IARSC.html
Pour obtenir plus de renseignements, les symboles ci-dessous indiquent divers outils
de communication :
☎ numéro de téléphone         numéro de télécopie     
adresse électronique             site Internet
AUTRES CONFÉRENCES
INTERNATIONALES
